親鸞の発想法について by 松野 純孝
親
鸞
の
発
想
法
に
つ
い
て松 
野 
純 
孝
一
今
日
は' 
親
鸞
の
発
想
法
に
つ
い
て
と
い
う
題
を
出
し
ま
し
て' 
考
え
て
見
よ
う
と
思
い
ま
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
最
近
、
 
発
想
と
い
う
こ
と
ば
が
も
て
は
や
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
私
も
そ
れ
に
な
ら
っ
て
、
真
宗
学
会
で
は
少
し
新
し
す
ぎ
る
か
も
し
れ 
ま
せ
ん
が
、
発
想
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
を
出
し
て
み
た
わ
け
で
す
。
現
代
は
、
大
変
に
混
乱
し
た
時
代
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
大
学
紛
争
と
か
、
何
を
と
っ
て
み
て
も
、
ど
う
も
何
が
何
だ
か
さ
っ 
ぱ
り
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
現
代
の
特
長
に
つ
い
て
は
、
断
絶
の
時
代
で
あ
る
と
か' 
情
報
化
社
会
で
あ
る
と
か' 
知
識 
産
業
社
会
で
あ
る
と
か' 
あ
る
い
は
脱
工
業
社
会
で
あ
る
と
か' 
い
ろ
い
ろ
と
特
徴
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し' 
私
の 
最
近
の
感
想
は' 
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た'
何
が
何
だ
か
さ
っ
ぱ
り
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
、
そ
れ
が
現
代
の
最
も
著
し 
い
特
徴
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
な
る
ほ
ど' 
ア
ポ
ロ
十
一
号' 
今
度
の
十
二
号
で' 
我
々
が
夢
に
し
て
い
た
月
に
人
類
が
到
着
す
る
と
い
う
よ
う
な
時
代
に
な 
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
親
鸞
は' 
月
に
人
間
が
到
着
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
 
こ
の
よ 
う
な
時
代
に
、
そ
ん
な
こ
と
を
夢
に
も
考
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
親
鸞
の
発
想
な
り
、
あ
る
い
は
教
え
と
い
う
も
の
が' 
一
体 
全
体
、
 
通
用
す
る
の
か
ど
う
か
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
も
大
変
大
き
な
問
題
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
ひ
79
と
つ
頭
に
置
き
な
が
ら
、
現
在' 
そ
し
て
将
来
、
親
鸞
の
教
え
な
り
、
発
想
な
り
と
い
う
も
の
が
、
ど
う
い
う
よ
う
な
発
言
力
を 
も
っ
て
い
る
の
か
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
が
な
ぜ
念
仏
を
選
ん
だ
の
か
。
『
教
行
信
証
』
に
は
、
念
仏
が
最
も
勝
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
根
拠
に
つ
い
て
、
い
ろ 
い
ろ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
思
う
の
は' 
親
鸞
の
時
代
と
い
う
の
は' 
仏
教
の
歴
史
観
に
よ
っ
て
、
末
法
の
時
代
と
と
ら
え 
ら
れ
て
い
る
時
代
で
す
ね
。
そ
れ
で
は
末
法
の
時
代
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
。
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
で
、
こ
れ 
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と' 
先
ず
釈
尊
が
亡
く
な
っ
て
、
仏
滅
後
の
第
一
の
五
百
年
は' 
解
脱
の
堅
固
の
時
代
で 
あ
る
。
次
の
五
百
年
の
時
代
は
、
解
脱
が
堅
固
な
る
時
代
が
だ
ん
だ
ん
と
衰
え
ま
し
て
、
禅
定
堅
固
の
時
代
で
あ
る
。
次
の
五
百 
年
の
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
解
脱
と
か
禅
定
、
こ
う
し
た
時
代
で
は
な
く
な
っ
て' 
多
聞
読
誦
の
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
次
の 
五
百
年
の
時
代
に
な
り
ま
す
と' 
さ
き
の
解
脱
と
か
禅
定
と
か
多
聞
読
誦
と
い
う
こ
と
が
通
用
し
な
く
な
っ
て' 
造
寺
造
塔
修
福 
懺
悔
の
時
代
。
後
の
五
百
年
に
は' 
闘
禅
堅
固
で
仏
法
が
隠
没
し
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
 
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と' 
結
局
第
一
の
解
脱
堅
固
の
時
代
と
い
う
の
は' 
い
わ
ば' 
我
々
の
目
に
見
え
な
い 
よ
う
な
も
の
が' 
最
も
通
る
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
が
末
法
に
な
る
に
し
た
が
っ
て' 
先
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
造
寺
造
塔
修
福 
懺
悔
と
か
い
う
よ
う
に' 
目
に
見
え
る
も
の
に
し
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
、 
そ
れ
が
末
法
の
時
代
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
思 
う
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
末
法
の
時
代
と
い
う
の
は' 
目
に
見
え
な
い
も
の
か
ら' 
目
に
見
え
る
も
の
へ
の
時
代
で
あ
る
。
こ
れ 
が
親
鸞
の
捉
え
た
末
法
の
時
代
で
あ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で' 
目
に
見
え
な
い
も
の
を
目
に
見
え
る
も
の
に
す
る
、 
こ
れ
が
現
代
の
大
き
な
特
徴
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
二
十 
世
紀
と
い
う
の
は' 
合
理
的
な
精
神
の
時
代
で
あ
る
。
合
理
的
な
精
神
と
い
う
の
は' 
目
に
見
え
な
い
も
の
を' 
目
に
見
え
る
も 
の
に
す
る
精
神
で
あ
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
今
日
の
よ
う
な
、
人
類
の
月
到
着
と
い
う
よ
う
な' 
親
鸞
の
恐
ら
く
考
え
な 
か
っ
た
よ
う
な
偉
大
な
事
態
を
生
み
出
し
て
き
た
。
80
親
鸞
が
念
仏
と
い
う
も
の
を
、
末
法
に
お
け
る
最
も
勝
れ
た
法
と
し
た
の
は' 
結
局
、
解
脱
と
い
う
よ
う
な
目
に
見
え
な
い
も 
の
を
、
称
名
念
仏
と
い
う
目
に
見
え
る
シ
ン
ボ
ル
に
す
る
こ
と' 
こ
れ
が
末
法
に
お
け
る
時
機
相
応
の
教
と
し
て
親
鸞
が
捉
え
た 
意
味
で
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
末
法
の
時
代
に
お
い
て
は
、
解
脱
と
い
う
も
の
は
な
か
な
か
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
 
そ
こ
で
、
念
仏
と
い
う
一
つ
の
シ
ン
ボ
ル
を
手
が
か
り
と
し
て' 
初
め
て
目
に
見
え
な
い
も
の
に
至
る
道
が
開
け
る
。
そ
れ
が
、
 
末
法
の
時
代
に
念
仏
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
を
選
ん
だ
理
由
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
末
法
の
時
代
に
、
目
に
見
え
な
い
も
の
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
出
す
。
こ
の
よ
う
な
発
想
の
仕
方
と
い
う
も
の
は
、
 
単
に
法
然
と
か
親
鸞
だ
け
で
は
な
く
て
、
鎌
倉
新
仏
教
を
唱
え
た
日
蓮
に
し
て
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
解
脱
と
い
う
も
の
を' 
南
無 
妙
法
蓮
華
経
と
い
う
題
目
と
し
て
シ
ン
ボ
ル
化
し
て
し
ま
っ
た
。
道
元
に
お
き
ま
し
て
も
、
只
管
打
坐
と
い
う
こ
と
に
、
や
は
り 
一
種
の
シ
ン
ボ
ル
化
し
た
。
そ
こ
で' 
私
は
今
日
の
時
代
に
お
け
る
真
宗
教
学
と
い
う
も
の
が
、
象
徵
化
へ
の
営
み
で
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
今
日
、
新
教
団
の
約
七
割
は
、
日
蓮
系
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
一
つ
は
日
蓮
系
が
、
題
目
と
い
う
シ 
ン
ボ
ル
を
あ
く
ま
で
貫
き
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
い
っ
た
い
、
今
ま
で
の
真
宗
に
お
け
る
教
学
の
発
想
と
い
う
の
は' 
解
脱
堅
固
の' 
正
法
の
時
代
に
お
け
る
発
想
で
あ
っ
た
の 
で
は
な
い
か
。
我
々
は
正
法
時
代
、
解
脱
堅
固
の
時
代
に
あ
る
よ
う
な
真
宗
学
で
は
な
く'
末
法
の
時
代
の
真
宗
学
を
打
ち
た
て 
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
親
鸞
は
、
法
身
の
阿
弥
陀
仏
は
色
も
形
も
ま
し
ま
さ
な
い
も
の
で
、
我
々
に
と
っ
て
は
目
に
見 
え
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
 
そ
れ
が
報
身
と
し
て
目
に
見
え
る
も
の
と
し
て' 
念
仏
と
い
う
も
の
を
出
し
て
く
る
わ
け
で
す
。
で
す 
か
ら' 
こ
れ
か
ら
の
真
宗
学
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
の
、
ど
っ
ち
か
と
い
う
と
正
法
の
時
代
に
お
け
る
真
宗
学
と
い
う
も
の
で
は 
な
く
し
て
、
親
鸞
の
よ
う
な
末
法
時
代
の
真
宗
学
に
し
て
、
多
様
な
現
実
に
適
応
さ
せ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
い 
い
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。
81
親
鸞
は
ゝ
『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
で
こ
の
よ
う
な
末
法
史
観
を
述
べ
た
最
後
に' 
最
澄
作
と
伝
え
ら
れ
る
『
末
法
灯
明
記
』 
の
ほ
と
ん
ど
全
文
を
引
い
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
破
戒
の
僧
は
す
で
に
死
せ
る
人
と
い
っ
て
も
、
末
法
時
代
に
お
い
て
は
、
真 
の
宝
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と' 
破
戒
の
僧
に
お
い
て
も
、
な
お' 
善
道
を
開
示
す
る
機
縁
を
有
し
て 
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
恰
も
麝
香
が
死
ん
で
も
、
な
お
そ
の
用
途
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で 
す
。こ
う
し
て
末
法
に
お
け
る
名
字
の
比
丘
と
い
う
も
の
を
た
た
え
て
い
る
。
正
法
の
解
脱
堅
固
の
時
代
か
ら
み
れ
ば
、
も
は
や
取 
る
に
足
ら
な
い' 
そ
う
い
う
名
字
の
比
丘
。
頭
を
剃
り
、
袈
裟
を
着
て
い
る
、
 
た
だ
そ
れ
だ
け
で' 
充
分
、
末
法
の
時
代
に
お
け 
る
真
の
宝
に
値
す
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。
た
だ
形
だ
け
の' 
頭
を
剃
り' 
袈
裟
を
着
け
て
い
る
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
、
 
充
分 
こ
の
よ
う
な
濁
悪
の
末
法
時
代
に
お
け
る
光
に
な
る
ん
だ
と' 
こ
う
し
た
こ
と
を
い
っ
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
 
昨
四
十
三
年
十
一
月
で
す
か' 
統
計
数
理
研
究
所
で
宗
教
の
意
識
調
査
を
や
り
ま
し
た
。
そ
の
際
、
あ
な
た
は
神
社
と
か
寺
院 
と
か' 
そ
う
し
た
所
へ
参
っ
た
り
、
そ
う
し
た
所
を
通
っ
た
と
き
、
改
ま
っ
た
気
持
に
な
る
か
ど
う
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を
ア
ン 
ケ
ー
ト
し
た
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
だ
い
た
い
七
割
の
人
が' 
あ
ら
た
ま
っ
た
気
持
に
な
る
と
答
え
て
い
ま
す
。
別
に
神
社 
に
神
さ
ま
が
鎮
座
ま
し
ま
す
か
ら
と
い
う
意
識
か
ら
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
神
社
と
か
寺
院
と
い
う
建
物
、
い
わ
ゆ
る
形
で 
す
ね
。
そ
の
目
に
見
え
る
建
物
の
前
へ
来
た
だ
け
で
、
改
ま
っ
た
気
持
に
な
る
と
い
う
人
が
実
に
七
割
も
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
質 
問
を
私
が
講
義
を
持
っ
て
い
る
大
学
生
に
質
問
し
て
み
た
。
そ
の
大
学
生
は
史
学
科
の
学
生
で
す
。
史
学
科
の
学
生
と
い
う
の
は. 
だ
い
た
い' 
考
え
方
は
マ
ル
ク
ス
史
観
で
す
ね
。
宗
教
は
阿
片
な
り
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が' 
非
常
に
圧
倒
的
な
学
生
で
す
。
 
そ
の
よ
う
な
学
生
の
な
か
で
も
、
寺
院
の
前
で
改
ま
っ
た
気
持
に
な
る
と
い
う
も
の
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
そ 
こ
に
そ
う
い
う
形
が
あ
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
も
こ
れ
だ
け
の
影
響
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は' 
我
々
が
充
分
考
え
て
み
る
必
要 
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
82
そ
の
よ
う
に' 
親
鸞
の
発
想
法
の
第
一
と
し
ま
し
て
、
末
法
の
時
代
に
お
け
る
あ
り
方
と
い
う
も
の
は' 
シ
ン
ボ
ル
化
し
て
み 
る
と
い
う
こ
と
、
 
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
な
仕
方
で
や
っ
て
み
る
。
そ
う
い
う
試
み
が
私
は
必
要
な
ん
だ
ろ
う
と
考
え
る 
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
真
宗
教
学
の
倫
理
化' 
生
活
規
律
の
設
定
な
ど
も
そ
う
し
た
シ
ン
ボ
ル
化
の
ひ
と
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
要
す 
る
に'
シ
ン
ボ
ル
化
。
形
を
先
ず
つ
く
っ
て
、
 
形
か
ら
入
っ
て
い
く
。
こ
れ
が
末
法
時
代
の
真
宗
学
と
思
い
ま
す
。
二
そ
れ
か
ら
第
二
番
目
に
は' 
『
教
行
信
証
』
真
仏
土
巻
を
読
ん
で
お
り
ま
し
て' 
私
は
ハ
ッ
と
し
た
文
章
に
突
き
当
り
ま
し
た
。
 
そ
れ
は' 
如
来
は
一
名
の
法
に
無
量
の
名
を
説
く
。
こ
れ
が
如
来
の
精
神
で
あ
る
。
な
ぜ
如
来
は
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
の
か
と 
い
う
と
ゝ
こ
れ
は
「
国
土
の
為
の
故
」
で
あ
り' 
「
時
節
の
為
の
故
」
で
あ
り'
「
他
語
の
為
の
故
」
で
あ
り
、
「
人
の
為
の
故
」 
で
あ
り' 
「
衆
根
の
為
の
故
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
如
来
は
一
名
の
法
に
無
量
の
名
を
説
く
と' 
こ
う
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い 
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
例
の
一
っ
と
し
て
、
涅
槃
と
い
う
こ
と
ば
に' 
い
く
つ
も
の
こ
と
ば
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に 
如
来
が
一
名
の
法
に
無
量
の
名
を
説
く
の
は' 
つ
ま
り
多
様
な
現
実
に
一
つ
の
名
だ
け
で
は
適
応
で
き
な
い
、
 
そ
こ
で
多
様
な
現 
実
に
、
適
応
さ
せ
る
た
め
に
は' 
無
量
の
別
の
名
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
 
こ
れ
が
如
来
の
精
神
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
に
『
涅
槃
経
』
の
こ
と
ば
を
引
い
て
書
い
て
い
る
。
 
考
え
て
み
ま
す
と
、 
我
々
の
今
ま
で
の
説
き
方
と
い
う
の
は' 
念
仏
は
た
だ
念
仏
で
あ
る
と' 
一
つ
の
名
に
と
ど
め
て
い
た
。
 
こ
の
よ
う
な
怠
り
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
と
こ
ろ
で' 
こ
の
念
仏
と
い
う
も
の
を' 
い
ろ
い
ろ
の
名
に
展
開
し
て
い
る
の
が 
実
は
、
 
『
歎
異
抄
』
な
の
で
す
。
た
と
え
ば' 
念
仏
は
非
行
非
善
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
い
う
す
ば
ら
し
い
思
想
と
い
う
の
は
、
 
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
出
た
の
か
と
申
し
ま
す
と' 
念
仏
は
他
力
で
あ
る
、
 
自
力
作
善
を
励
ま
な
い
、
 
こ
の
よ
う
に
念
仏
と
い
う
こ 
と
を
、
他
力
で
あ
る
、
自
力
作,
善
を
つ
と
め
る
と
い
う
こ
と
の
反
対
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
別
の
名
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て'
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非
行
非
善
と
い
う
す
ば
ら
し
い
思
想
を
導
き
出
し
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
あ
る
い
は
、
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
持
た
ず
候
と
。
あ 
あ
い
う
す
ば
ら
し
い
論
理
も
念
仏
を
一
名
に
止
め
な
い
で
、
別
の
名
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
打
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し 
て
そ
の
非
行
非
善
と
か
弟
子
一
人
も
持
た
ず
と
い
う
念
仏
の
論
理
は
、
当
時
に
お
け
る
差
し
迫
っ
た
現
実
的
な
課
題
に
こ
た
え
て 
引
き
出
さ
れ
た
の
で
す
。
『
改
邪
鈔
』
や
『
歎
異
抄
』
に
よ
り
ま
す
と
、
当
時
の
人
た
ち
は
弟
子
争
い
を
や
っ
て
い
る
。
自
分
の 
と
こ
ろ
か
ら
他
の
人
の
と
こ
ろ
へ
走
っ
て
行
っ
た
も
の
は
、
 
仏
罰
を
こ
う
む
る
と
か
、 
往
生
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
に
お
ど
し
て 
い
る
。
そ
の
よ
う
な
弟
子
争
い
の
現
実
的
な
課
題
に
対
し
て
、
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
持
た
ず
候
と
い
う
論
理
で
答
え
る
。
念
仏
と 
い
う
も
の
を
、
賜
わ
り
た
る
信
心
で
あ
る
と
、
そ
の
よ
う
な
別
の
名
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
現
実
的
な
課
題
に
答
え
る
念
仏 
の
論
理
を
引
き
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
ま
た' 
当
時
宗
教
を
ギ
ブ
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
ク
と
い
う
よ
う
な
取
り
引
き
の
具
に
使 
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
の
よ
う
な
現
実
的
な
課
題
に
対
し
て
親
鸞
は' 
念
仏
は
非
行
非
善
で
あ
る
と
い
う
念
仏
の
論
理
を
引
き 
出
し
た
。
そ
の
引
き
出
し
方
と
い
う
の
は' 
さ
っ
き
申
し
ま
し
た
よ
う
に' 
念
仏
は
他
力
で
あ
る
。
他
力
と
い
う
の
は
自
力
作
善 
を
拒
む
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
念
仏
と
い
う
も
の
を' 
他
力
と
か
自
力
作
善
の
反
対
と
か
と
、 
念
仏
の
別
の
名
を
た
て
る
こ 
と
に
よ
っ
て
、
あ
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
論
理
を
引
き
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
念
仏
の
論
理
の
引
き
出
し
方
と
い 
う
の
が' 
大
切
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
今
日
、
真
宗
の
近
代
化
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
叫
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に' 
組
織
の
近
代
化
と
か
、
教
学
の
近
代
化 
と
か
、
い
ろ
い
ろ
論
議
さ
れ
て
お
り
ま
す
が' 
私
は
真
宗
の
近
代
化
と
は
結
局
現
実
の
課
題
を
銳
く
見
抜
き' 
そ
れ
に
対
し
て
、
 
『
歎
異
抄
』
の
よ
う
に' 
念
仏
か
ら
の
論
理
を
引
き
出
し
て
そ
れ
に
答
え
て
い
く
。
そ
の
な
か
に
真
宗
の
近
代
化
と
い
う
も
の
が
・ 
お
の
ず
か
ら
達
成
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
近
代
化
へ
の
サ
ジ
ェ
ス
ト
を
し
て
く
れ
る
も 
の
は' 
実
に
現
実
的
な
課
題
に
答
え
た
『
歎
異
抄
』
の
論
理
、
念
仏
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
論
理
、
こ
れ
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
 
す
な
わ
ち
、
親
鸞
が
「
真
仏
土
巻
」
に
述
べ
て
い
る
よ
う
な
、
一
つ
の
名
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
名
を
展
開
し
、
も
っ
て
多
様
な
現
実
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に
こ
た
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば' 
涅
槃
と
い
う
こ
と
ば
に
、
無
退
と
い
う
こ
と
ば
を 
展
開
さ
せ
て
い
る
。
怠
惰
に
悩
ん
で
い
る
も
の
に
は' 
単
に
涅
槃
と
い
う
こ
と
ば
で
は
分
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て' 
涅
槃
と
い 
う
の
は
ま
た
無
退
な
の
だ
と' 
そ
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
別
に
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て' 
怠
惰
の
人
に
涅
槃
と
い
う
こ
と
ば 
が
最
も
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
こ
と
ば
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
た
せ
る
た
め
に
は 
- 
つ
の
名
を
い
ろ
い
ろ
な
名
に
展
開
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
を
『
歎
異
抄
』
が
非
常
に
は
っ
き
り
し
た
形
に
お 
い
て
我
々
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
現
代
は
い
ろ
い
ろ
な
課
題
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば' 
人
間
の
欲
求
不
満
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
欲
求
不
満
の
な
か
で' 
何 
が
一
番
の
不
満
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
諸
種
の
調
査
に
よ
り
ま
す
と' 
ま
ず
人
間
関
係
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら 
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
間' 
東
京
の
真
宗
大
谷
派
の
若
い
住
職
と
話
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が' 
同
朋
会
に' 
若
い
青
年
た
ち
が
来
る 
よ
う
に
な
っ
た
。
か
れ
ら
の
悩
み
は
殆
ん
ど
家
庭
問
題
で
あ
る
。
そ
の
家
庭
問
題
と
は
、
姉
妹
と
か
、
兄
弟
と
か' 
親
子
と
か' 
そ 
う
し
た
間
柄
に
お
け
る
人
間
関
係
と
い
う
も
の
が
う
ま
く
い
か
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
の
悩
み
を
何
と
か
し
た
い
。
つ
ま
り
最 
も
ア
ト
ホ
ー
ム
で
あ
る
は
ず
の
家
庭
に
お
い
て
さ
え' 
本
当
の
対
話
が
で
き
る
人
間
が
い
な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
で
悩
み
を
解 
決
す
る
た
め
に
、
同
朋
会
に
若
い
も
の
が
せ
っ
せ
と
足
を
運
ん
で
く
る
と
い
う
の
で
す
。
今
日' 
そ
う
い
う
人
間
関
係
が
う
ま
く 
い
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら
生
き
甲
斐
を
喪
失
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
二
つ
が' 
現
在
の
非
常
に
大
き
な
欲 
求
不
満
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
我
々
は
人
間
関
係
を
如
何
に
し
て
う
ま
く
や
る
か
と
か' 
あ
る
い
は
ど
の
よ
う 
に
し
て
生
き
甲
斐
を
持
つ
か
。
そ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
歎
異
抄
的
な
発
想
の
仕
方
に
お
け
る
念
仏
の
論
理
と
い
う
も
の
を
、
 
ど
の
よ
う
に
し
て
引
き
出
す
か
。
そ
れ
が
大
き
な
課
題
で
あ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
。
ま
た
た
と
え
ば' 
だ
ん
だ
ん
我
々
は
情
報
化
社
会
に
埋
没
し
て
し
ま
う
。
ア
メ
リ
カ
で
は' 
テ
レ
ビ
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と 
が
、
知
識
人
の
一
つ
の
誇
り
に
な
る
ん
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
我
々
は
氾
ら
ん
す
る
情
報
に
す
っ
か
り
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
、
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自
分
自
身
を
も
見
失
い
か
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
情
報
化
社
会
に
対
し
て
、
真
宗
は
ど
の
よ
う
な
答
え
方
を
す
る
の
か
。
こ
う 
し
た
よ
う
な
こ
と
も' 
大
き
な
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
現
代
の
文
化
と
い
う
も
の
は' 
捨
て
る
文
化
と
い
う
こ
と
が
そ
の
大
き
な
特
徴
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
テ
レ
ビ
と
か
冷
蔵
庫
と
か
が
ご
み
た
め
に
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
使
い
捨
て
が
至
る
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
ま
す
。
現
代
の 
人
は
捨
て
る
と
い
う
こ
と
に' 
自
分
の
か
っ
こ
よ
さ
と
い
う
も
の
を
見
出
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。
蒸
発
人
間
。
 
こ
れ
も
捨
て
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
ジ
ジ
抜
き' 
バ
バ
抜
き
、
こ
れ
も
一
つ
の
捨
て
の
文
化
で
す
ね
。
自
分
の
子
供
を 
抜
く'
自
分
の
妻
を
抜
く'
あ
る
い
は
自
分
の
夫
を
抜
く
。
最
近' 
先
進
工
業
地
帯
で
は' 
女
性
の
蒸
発
者
が
非
常
に
多
い
の
で 
あ
り
ま
す
。
最
後
に
は
自
分
自
身
を
も
抜
く
。
最
近
、
 
捨
て
子
が
多
い
。
ビ
ー
ー
ー
ル
袋
か
新
聞
紙
に
包
ん
で' 
塵
箱
に
捨
て
ら
れ 
る
。
ご
み
、
あ
く
た
と
同
然
で
す
。
犬
や
猫
の
捨
て
方
よ
り
も
無
情
に
捨
て
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
い
っ
た
い' 
仏
教
で
は
、
 
そ
の
根
本
的
精
神
で
あ
る
慈
悲
と
い
う
こ
と
を
、
母
の
子
に
対
す
る
愛
情
に
た
と
え
て
い
ま
す
。
母 
は
そ
の
子
が
将
来
自
分
の
面
倒
を
み
て
く
れ
る
か
ら
愛
す
る
と
い
っ
た' 
そ
う
し
た
計
算
ず
く
め
の
愛
し
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 
不
具
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
病
気
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど' 
そ
う
し
た
子
供
に
一
層
の
愛
情
を
注
ぐ
の
が' 
母
の
子
に
対
す
る
愛
情 
と
い
う
も
の
で
す
。
仏
典
に
も
そ
う
し
た
母
の
愛
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
母
の
子
に
対
す
る
愛
は
、
も
う
計
算
を
こ 
え
た
、
理
屈
ぬ
き
の
も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
 
仏
の
慈
悲
を
こ
う
し
た
母
の
子
に
対
す
る
愛
に
た
と
え
た
わ
け
で
し
ょ
う
。
母
の
子 
へ
の
愛
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
社
会
の
根
源
的
な
も
の
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
さ
き
に
申
し
ま
し
た
現
代
に
お
け
る
捨 
て
子
の
状
況
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
も
う
現
代
は' 
そ
う
し
た
人
間
社
会
の
根
源
的
な
も
の
が
捨
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う 
こ
と
で
は
な
い
か
。
現
代
の
捨
て
の
文
化
は
、
も
う
こ
こ
ま
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
 
恰
て
の
文
化
は
、
知
識
の
面
に
お
い
て
も
み
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
知
識
は
、
一
つ
の
体
系
と
し
て
、
我
々
は
教
え
こ
ま
れ 
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
、
・
そ
う
い
う
こ
と
は
顧
み
ら
れ
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
、
そ
の
時
に
間
に
あ
う
知
識
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で
あ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
す
。
そ
の
時
の
用
が
お
わ
れ
ば
、
容
赦
な
く
捨
て
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て' 
こ
こ
で
は' 
そ
の
時
々
に
間
に
あ
う
断
片
的
な
知
識
で
用
は
足
る
わ
け
で
す
。
何
も
順
を
追
っ
た
体
系
の
一
環
と
し
て
学
ば
な
く
て
も
す
む
わ 
け
で
す
。
い
わ
ば
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
知
識
で
よ
い
の
で
す
。
こ
こ
に
も
現
代
に
お
け
る
捨
て
る
知
識
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
と
思
い 
ま
すそ
の
よ
う
な
捨
て
の
文
化
と
い
う
も
の
は
、
一
つ
に
は
、
は
か
な
い
も
の
、
も
ろ
い
も
の
、
短
い
も
の' 
長
持
ち
し
な
い
も
の 
が
、
か
っ
こ
い
い
。
そ
う
し
た
よ
う
な
こ
と
で
も
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
ね
。
こ
う
な
り
ま
す
と
、 
捨
て
て
捨
て
て' 
最
後
に
は
大 
切
な
聖
教
や
著
作
ま
で
焼
き
捨
て
て
し
ま
っ
た' 
「
捨
て
の
聖
り
」
一
遍
な
ど
は
、
現
代
の
若
者
に
と
っ
て
は
、
 
と
て
も
か
っ
こ 
の
い
い
人
間
像
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。
も
と
も
と
宗
教
と
い
う
も
の
は
、
捨
て
る
と
い
う
こ
と
、
偉
大
な
る
放 
棄
か
ら
出
発
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
点
、
現
代
の
捨
て
の
文
化
と
い
う
も
の
が
、
宗
教
と
ど
う
い
う
接
点
を
持
つ
の
か
。
 
今
日
、
出
版
界
で
一
番
売
れ
る
も
の
は
、
セ
ッ
ク
ス
の
本
と
宗
教
書
だ
そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
か
。
 
ア
メ
リ
カ
で
最
近' 
世
代
間
の
意
識
に
つ
い
て
調
査
し
た
も
の
に
よ
り
ま
す
と
、
だ
い
た
い
二
十
歳
代
の
若
者
と
そ
の
親
の
世
代 
の
意
識
と
で
は
、
あ
ま
り
断
絶
し
た
思
考
は
み
ら
れ
な
い
と
い
う
ん
で
す
。
た
だ
そ
こ
に
顕
著
に
断
絶
し
た
も
の
が
二
つ
あ
る
。
 
そ
の
一
つ
は
セ
ッ
ク
ス
に
対
す
る
考
え
方
で
す
ね
。
つ
ま
り
今
の
若
も
の
は
、
セ
ッ
ク
ス
は
モ
ラ
ル
と
は
別
だ
と
考
え
る
。
こ
れ 
は
と
て
も
親
の
世
代
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
宗
教
の
面
で
す
ね
。
現
代
の
若
者
は
、
両
親
と
は
非
常
に 
異
っ
た
宗
教
観
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て' 
世
代
間
の
最
も
違
う
と
こ
ろ
だ
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
 
し
か
し
そ
の
両
極
と
も
い
う
べ
き
二
つ
の
も
の
が'
今
一
番
若
者
に
売
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は' 
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ 
こ
に
私
は
現
代
の
文
化
の
特
徴
で
あ
る
捨
て
の
文
化
に
対
す
る
宗
教
者
の
発
言' 
真
宗
者
の
発
言
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
然
る
べ 
き
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
親
鸞
は
、
「
氷
多
き
に
水
多
し
」
と
う
た
っ
て
い
ま
す
。
煩
悩
の
氷
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
菩
提
の
水
が
多
く
な
る
、
と
い
う
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わ
け
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
菩
提
心
の
敵
で
あ
る.
へ
き
煩
悩
は
捨
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
い
や'
捨 
て
ら
れ
る
べ
き
煩
悩
は
逆
に
菩
提
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
に
お
い
て
は' 
捨
て 
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
何
も
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
捨
て
ら
れ
る.
へ
き
も
の
が
、
逆
に
よ
り
よ
き
も
の
へ
の
エ
ネ
ル 
ギ
ー
に
転
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
マ
イ
ナ
ス
を
プ
ラ
ス
に
転
ず
る
と
い
っ
た
態
度
が' 
親
鸞
の
著
作
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ 
る
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
マ
イ
ナ
ス
が
永
遠
に
マ
イ
ナ
ス
と
し
て
、
捨
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
ら
、
マ
イ
ナ
ス
は
永
劫 
に
救
わ
れ
ま
せ
ん
。
マ
イ
ナ
ス
を
プ
ラ
ス
に
転
ず
る
宗
教
に
し
て
は
じ
め
て' 
マ
イ
ナ
ス
の
浮
ぶ
瀬
も
あ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
 
現
代
は
、
使
い
捨
て
に
し
た
廃
棄
物
を
如
何
に
処
理
す
る
か' 
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な 
現
代
の
課
題
に
対
し
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、
捨
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
を
逆
に
よ
り
よ
き
も
の
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
し
て
い
っ
た
と 
い
う
こ
と
は' 
大
き
な
意
義
を
も
っ
と
い
え
よ
う
。
現
代
の
捨
て
の
文
化
に
対
す
る
親
鸞
的
思
惟
を
思
う
の
で
す
。
三
第
三
番
目
に
、
 
親
鸞
の
異
端
に
対
す
る
態
度
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
一
般
的
に
い
い
ま
し
て' 
法
然
の
思
想
と
親
鸞
の
思
想
で
、
 
最
も
顕
著
な
飛
躍
と
い
う
の
は' 
結
局' 
先
ほ
ど
も
お
話
に
あ
り
ま
し
た
体
失
往
生
か
ら
不
体
失
往
生
へ
と' 
こ
の
よ
う
な
思
想 
の
展
開
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が' 
こ
の
思
想
を
理
解
す
る
の
に
、
聖
覚
の
『
唯
信
抄
』
を
法
然
と
親
鸞
と
の
間
に
入 
れ
て
み
る
と
、
こ
の
思
想
の
展
開
す
る
過
程
と
い
う
も
の
が
非
常
に
は
っ
き
り
と
分
っ
て
く
る
。
そ
の
聖
覚
の
『
唯
信
抄
』
は
最 
後
に
当
時
の
異
端
の
主
な
も
の
を
四
つ
あ
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
四
つ
の
異
端
を
た
だ
頭
か
ら
切
り
捨
て
る
こ
と
な
く'
そ
れ
を
吸 
い
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
然
か
ら
親
鸞
の
思
想
へ
と
近
づ
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
聖
覚
の
『
唯
信
抄
』
が' 
法
然
か 
ら
親
鸞
の
思
想
に
近
づ
い
て
い
く
の
は
、
こ
の
四
つ
の
異
端
を
た
だ
切
り
捨
て
た
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
吸
い
上
げ
て
い
っ
た 
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
念
仏
の
純
粋
性
と
い
う
も
の
を
一
層
鮮
明
に
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
『
唯
信
抄
』
の
仕
方
で
す
。
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親
鸞
の
異
端
に
対
す
る
態
度
は
正
に
そ
れ
で
あ
り
ま
し
て
ゝ
単
に
そ
れ
を
切
り
捨
て
ご
免
と
捨
て
切
る
の
で
な
く
し
て
、
そ
れ 
を
吸
い
上
げ
て
い
く
の
で
す
。
そ
の
一
つ
の
典
型
が' 
不
体
失
往
生
と
い
う
思
想
が
結
実
し
て
い
く
過
程
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
 
不
体
失
往
生
と
い
う
の
は
、
 
ご
承
知
の
よ
う
に
、
 
こ
の
身
こ
の
ま
ま
で
、
 
た
だ
の
一
念
で
す
で
に
如
来
と
等
し
い
位
に
定
ま
る
、
 
便
同
弥
勒
、
諸
仏
等
同' 
如
来
等
同
と
い
う
思
想
で
す
ね
。
親
鸞
の
晚
年
の
手
紙
を
ず
っ
と
見
て
ま
い
り
ま
す
と' 
こ
の
思
想
が 
一
層
円
熟
し
て
い
く
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
思
想
の
展
開
す
る
き
っ
か
け
の
一
っ
と
い
う
も
の
が' 
諸
仏
諸
神
を
そ
し
る
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
異
端
を 
抑
制
す
る
た
め
に
、
あ
の
よ
う
な
諸
仏
等
同
の
思
想
を
打
ち
出
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
最
初
に
は'
『
大
経
』
の
文 
に
よ
っ
て
、 
弥
勒
等
同
と
い
う
こ
と
を
い
う
わ
け
で
す
。
念
仏
者
は
弥
勒
と
等
し
い
の
だ
と
。
と
こ
ろ
で
弥
勒
と
い
う
の
は
諸
仏 
の
側
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
弥
勒
と
等
し
い
の
だ
、
あ
る
い
は
諸
仏
と
等
し
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
い
え
れ
ば' 
そ
の
よ
う 
な
諸
仏
諸
神
を
そ
し
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
論
理
が
で
て
く
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ 
う
に' 
親
鸞
は
諸
仏
諸
神
を
そ
し
る
と
い
う
異
端
と
い
う
も
の
を
う
ま
く
吸
い
上
げ
な
が
ら
、
一
方
で
は
金
剛
の
信
心
の
最
も
究 
極
的
な
賛
歎
の
形
と
し
て' 
信
の
人
は
如
来
と
等
し
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
信
の
人
の
如
来
等
同' 
こ
れ
く
ら
い
信
心
の
人
を
た 
た
え
た
こ
と
ば
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
蓮
如
は
、
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
で' 
世
の
中
で
何
が
い
ち
ば
ん
不
思 
議
か
と
い
っ
て
、
罪
悪
深
重
の
凡
夫
が' 
た
だ
の
一
念
の
念
仏
で
往
生
決
定
す
る
と
い
う
、
こ
れ
く
ら
い
不
思
議
な
こ
と
は
な
い
。
 
こ
う
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
私
も
そ
う
思
い
ま
す
ね
。
罪
悪
深
重
の
も
の
が' 
た
だ
の
一
念
の
念
仏
で
如
来
と
等
し
い
位
に 
定
ま
る
。
こ
れ
く
ら
い
不
思
議
な
こ
と
は
な
い
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
よ
う
な
信
の
一
番
究
極
的
な
も
の
を'
念
仏
の
異
端 
と
い
う
も
の
を
媒
介
と
し
て
、
親
鸞
が
打
ち
出
し
て
い
る
。
異
端
を
い
わ
ば
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
て
吸
収
し' 
逆
に
念
仏
の 
純
粋
性
を
ま
す
ま
す
明
ら
か
に
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
、 
転
化
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
異
端
に
対
す
る
態
度
で
す
ね
。
 
い
っ
た
い
異
端
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
の-
ー
ー
ド
!1
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(
欲
求)
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
で
し
89
よ
う
。
念
仏
に
ま
だ
そ
れ
だ
け
弱
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
異
端
が
出
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ 
う
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
異
端
を
媒
介
と
し
て
念
仏
の
ウ
ィ
ー
ク
な
と
こ
ろ
を
補
強
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
前
向
き
の
態
度
と
い 
っ
た
よ
う
な
も
の
を
親
鸞
に
学
ぶ
わ
け
で
す
。
四
そ
れ
か
ら
第
四
番
目
に
、
 
親
鸞
の
論
理
と
い
う
も
の
は' 
あ
く
ま
で
も
未
来
か
ら
の
論
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
『
歎 
異
抄
』
が
親
鸞
の
真
精
神
を
伝
え
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
人
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
『
歎
異
抄
』
が' 
異
端
と
い 
う
も
の
を
弁
別
す
る
基
準
と
い
う
も
の
を' 
徹
頭
徹
尾
、
他
力
と
い
う
一
語
に
お
い
て
貫
き
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
『
歎
異 
抄
』
の
第
十
一
章
か
ら
第
十
八
章
に
至
る
異
端
に
対
す
る
『
歎
異
抄
』
の
基
準
と
い
う
も
の
は
、
全
て
他
力
と
い
う
こ
と
を
も
つ 
て
し
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
 
『
歎
異
抄
』
の
著
者
が' 
親
鸞
の
念
仏
の
本
質
と
い
う
も
の
を' 
他
力
と
し
て
押
え
て
い
る
。
こ 
の
他
力
で
親
鸞
を
押
え
て
い
る
限
り' 
私
は
『
歎
異
抄
』
と
い
う
も
の
は
、
親8
の
真
精
神
を
そ
の
ま
ま
受
け
つ
い
で
い
る
も
の 
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
親
鸞
の
核
心
と
い
う
も
の
は' 
他
力
の
一
語
に
尺
き
る
と
思
う
。
『
歎
異
抄
』
の
思
想
と
い
う
も
の
は
、
今
日
は
や
り 
の
こ
と
ば
で
い
え
ば' 
断
絶
の
思
想
と
い
う
も
の
で
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
非
連
続
の
思
想
の
連
続
、
こ
れ
が
『
歎
異
抄
』
の
著
し 
い
特
徴
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
念
仏
は
非
行
非
善
で
あ
る
と
か
、
聖
道
の
慈
悲
は
限
界
が
あ
る
と
か
、
親
鸞
は
父
母
の
孝
養
の 
為
に
念
仏
し
な
い
と
か
、
無
義
を
も
っ
て
義
と
す
る
と
か' 
悪
人
正
機
だ
と
か' 
あ
の
よ
う
な
こ
と
ば
は
世
の
常
識
か
ら
は
出
て 
こ
な
い
。
断
絶
の
思
想
で
す
。
そ
の
よ
う
な
断
絶
の
思
想
と
い
う
も
の
が
連
続
し
て
い
る
の
が
、
『
歎
異
抄
』
の
第
一
章
か
ら
第 
十
章
ま
で
の
思
想
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
断
絶
の
す
ば
ら
し
い
思
想
と
い
う
も
の
が
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
か
と
申
し
ま
す 
と' 
所
詮' 
他
力
と
い
う
こ
と
か
ら
す
べ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
非
行
非
善
に
し
て
も
、
弟
子
一
人
も
持
た
ず
に
し
90
て
も' 
聖
道
の
慈
悲
は
ま
だ
限
り
の
あ
る
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
父
母
の
追
善
の
た
め
の
念
仏
は
し
な
い
の
だ
ゝ
世 
々
生
々
の
兄
弟
だ
と
。
あ
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
思
想
と
い
う
も
の
は
、
全
て
他
力
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
出
て
い
る
わ
け
で
す
。
 
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
世
の
常
識
か
ら
は
、
 
は
ず
れ
ま
す
か
ら' 
未
来
か
ら
の
思
想
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
今
日
、
親
鸞
の
思 
想
の
現
生
不
退
と
い
う
よ
う
な
面
を
力
説
し
ま
す
あ
ま
り
、
真
宗
は
未
来
教
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
を
聞
く
の
で
あ
り 
ま
す
が
、 
私
は
、 
真
宗
は
未
来
教
の
中
の
未
来
教
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
で
は
そ
の
よ
う
な
未
来
か
ら
の
論
理
と
い
う
も
の
は
、
 
今
日
の
時
代
に
お
い
て
ど
う
い
う
発
言
力
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
こ
う
し
た
こ
と
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
 
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
の
宗
教
学
者
が
大
変
驚
い
て
い
る
こ
と
は' 
日
本
の
新
教
団
の
教
祖
た
ち
は
、 
飢
え
に
苦
し
み
、
労
働
を
搾
取
さ 
れ
、
そ
う
い
う
絶
望
の
状
態
に
追
い
込
ま
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
絶
望
の
状
況
と
い
う
も
の
を
、
逆
に
希
望
の
宗
教
に
転 
換
し
て
い
る
。
こ
れ
が
西
洋
人
に
は
ど
う
し
て
も
分
ら
な
い
の
だ
そ
う
で
す
ね
。
西
洋
人
の
思
惟
方
法
は
連
続
の
論
理
で
あ
り
ま 
す
か
ら
、
絶
望
を
希
望
の
宗
教
に
変
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
よ
そ
分
ら
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
西
洋
人
の
思
惟
の
仕
方
と
い
う 
の
は' 
過
去
か
ら
の
論
理
な
ん
で
す
ね
。
過
去
を
振
り
返
り
、
過
去
に
お
け
る
遺
産
と
か
蓄
積
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
を
判
断
し
、
 
未
来
を
予
測
す
る
。
今
日
の
月
到
着
と
い
う
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
論
理
と
い
う
も
の
も' 
過
去
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
貴
重
な
実
験 
と
い
う
も
の
を
土
台
と
し
て' 
引
き
出
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り' 
二
十
世
紀
の
合
理
的
な
精
神' 
科
学
的
な
精
神
と
い 
う
も
の
は
、
過
去
か
ら
の
論
理
な
の
で
す
。
過
去
か
ら
の
論
理
は' 
連
続
の
論
理
で
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
 
そ
れ
に
対
し
て
新
教
団
の
教
祖
た
ち
は
、
こ
れ
は
ア
ジ
ア
人
と
か
ア
フ
リ
カ
人
の
考
え
方
の
特
徴
な
の
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
 
こ
と
を
処
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
よ
う
に
過
去
を
振
り
返
り' 
過
去
を
基
準
と
し
て
で
は
な
く
し
て' 
未
来
か
ら 
そ
れ
を
決
着
す
る
。
新
教
団
の
教
祖
た
ち
が' 
あ
の
よ
う
な
絶
望
の
状
況
を
希
望
の
宗
教
に
転
換
し
た
と
い
う
の
は' 
こ
の
よ
う 
に
、
こ
と
の
判
断
を
未
来
か
ら
決
着
し
た
。
そ
こ
に
絶
望
を
希
望
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
 
そ
こ
で
、
私
は
今
日
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
合
理
的
な
論
理
、
過
去
か
ら
の
論
理
、
連
続
の
論
理
に
対
し
て
、
そ
れ
と
は
逆
の
、
断
絶
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の
、 
非
連
続
の
、 
未
来
か
ら
の
論
理
と
し
て
、
親
鸞
の
他
力
か
ら
の
論
理
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が' 
や
は
り
大
き
な
発
言
力
を 
持
つ
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
思
う
の
で
す
。
連
続
の
論
理' 
過
去
か
ら
の
論
理
に
お
い
て
は' 
未
来
か
ら
の
論
理' 
非
連
続
の
論 
理
と
い
う
も
の
は
出
て
こ
な
い
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
合
理
的
精
神' 
科
学
的
精
神!
！
過
去
か
ら
の
連
続
の
論
理 
は' 
そ
れ
だ
け
の
限
界
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
よ
う
な
限
界
に
対
し
て' 
他
力
か
ら
の
論
理' 
未
来
か
ら
の
非
連
続 
の
論
理
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
か
ら
大
き
な
発
言
力
を
持
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。
二
十
世
紀 
の
合
理
的
精
神
の
頂
点
と
も
い
う
べ
き
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
し
ま
し
て
も' 
そ
れ
は
過
去
か
ら
の
連
続
の
論
理
し
か
持
た
な
い
の 
で
す
。
五
そ
れ
か
ら
第
五
番
目
に
、
今
日
、
核
戦
争
と
い
う
こ
と
が
大
変
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
の
く
ら
い' 
現
在
核
爆
弾 
が
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
の
か
、
 
全
て
秘
密
で
あ
り
ま
す
か
ら
よ
く
分
り
ま
せ
ん
が' 
学
者
の
推
定
に
よ
り
ま
す
と' 
世
界
の
人
間
一 
人
に
つ
き
、
 
三
ト
ン
積
み
の
ダ
ン
プ
カ
ー
で
五
杯
分
の
量
が
配
当
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
も
し
頭 
が
一
寸
カ
ー
ッ
と
な
っ
た
大
統
領
が
核
戦
争
の
ボ
タ
ン
を
押
す
と
、
そ
れ
で
地
球
は
滅
茶
苦
茶
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
ね
。
 
『
末
法
灯
明
記
』
に
書
い
て
あ
り
ま
す
よ
う
に' 
末
法
の
時
代
に
は
お
互
い
に
殺
し
合
っ
て
何
も
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況 
が
正
に
現
代
で
あ
る
。
こ
う
な
り
ま
す
と
現
代
は
ー
に
も
二
に
も
先
ず
平
和
で
な
く
て
は
な
ら
ん
わ
け
で
し
ょ
う
。
も
し
核
戦
争 
が
ど
こ
か
で
起
き
た
ら
、
人
類
は
滅
び
て
し
ま
い
ま
す
ね
。
そ
こ
で
、
平
和
と
い
う
前
提
を
抜
き
に
し
て
は' 
も
う
真
宗
学
会
も 
何
も
な
い
わ
け
で
す
ね
。
平
和
な
く
し
て
は' 
神
様
も
仏
様
も' 
『
教
行
信
証
』
も
な
い
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
ー
に 
も
二
に
も
平
和
と
い
う
問
題
を
い
く
ら
口
を
酸
っ
ぱ
く
し
て
と
な
え
て
も
と
な
え
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ 
う
な
平
和
の
問
題
に
対
し
て
、
こ
れ
は
人
類
の
只
今
当
面
す
る
一
番
大
事
な
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、
親
鸞
は
ど
う
考
え
て
い
た
か
。
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こ
う
い
っ
た
こ
と
を
最
後
に
一
寸
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
間
、
キ
リ
ス
ト
教
の
一
つ
の
新
教
団
で
あ
る
原
理
研
究
会
の
学
生
が
、
私
の
と
こ
ろ
に
来
ま
し
た
。
そ
し
て
人
間
の
罪
に 
つ
い
て
、
こ
ん
こ
ん
と
説
く
の
で
す
。
そ
れ
で
私
は
き
い
て
み
ま
し
た
。
い
っ
た
い
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
豚
は
人
間
に
食
わ
れ 
る
た
め
に
生
れ
て
き
た
と
思
う
の
か
ど
う
か
と
。
す
る
と
、
そ
の
学
生
は
、
豚
は
人
間
に
食
わ
れ
る
た
め
に
生
れ
て
き
た
ん
で
も 
あ
り
ま
し
ょ
う
と
、
ま
あ
、
こ
れ
を
平
然
と
し
て
い
う
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
に
は
私
は
実
にシ
"
'  
ッ
ク
で
し
た
。
私
は
仏
教
の
教 
え
を
き
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
生
き
も
の
を
殺
す
殺
生' 
こ
れ
は
重
大
な
罪
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
考
え
方
か
ら 
す
れ
ば
、
豚
は
人
間
に
食
わ
れ
る
た
め
に
生
れ
て
き
た
も
の
だ
、
と
い
う
よ
う
な
発
想
と
い
う
も
の
は
と
て
も
で
て
こ
な
い
。
そ 
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
に
お
い
て
は' 
平
然
と
ま
か
り
通
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
か
。
結
局
キ 
リ
ス
ト
教
は' 
な
る
ほ
ど
人
間
を
原
罪
を
負
う
た
罪
人
と
し
て
捉
え
る
け
れ
ど
も
、
ど
こ
ま
で
も
人
間
中
心
主
義
で
あ
っ
て
、
人 
間
以
外
の
も
の
は
す
べ
て
手
段
で
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
豚
は
人
間
の
手
段
と
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
人
間
に
食 
わ
れ
て
も
一
向
に
罪
悪
感
が
で
て
こ
な
い
の
で
し
ょ
う
。
親
鸞
は
な
る
ほ
ど
悪
人
正
機
を
と
な
え
た
。
そ
れ
ま
で
の
古
来
の
仏
教
で
は' 
も
の
の
生
命
を
殺
す
武
士
と
か
猟
師
と
か
漁
民 
と
か
農
民
と
い
う
も
の
は
、
と
て
も
成
仏
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
の
悪
人
正
機
は
、
こ
の
よ
う
な
殺
生
す 
る
猟
師
、
漁
民' 
農
民' 
武
士
た
ち
の
往
生
成
仏
も
進
ん
で
認
め
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
そ
の
よ
う
な
真
宗
に
お
い
て' 
殺
生
と 
い
う
こ
と
が
最
も
少
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
ど
う
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
戦
前
ま
で
で
す
と' 
北
陸 
の
三
県
と
か' 
広
島
県' 
こ
れ
は
真
宗
の
王
国
で
あ
り
ま
す
が' 
こ
こ
に
お
い
て
は
殺
人
犯
が
ま
れ
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま 
す
。
こ
れ
を
い
ろ
い
ろ
と
調
べ
て
み
る
と' 
結
局
、
北
陸
三
県
と
広
島
県
は
非
常
に
真
宗
の
信
仰
が
厚
い
地
域
で
あ
る
。
そ
の
た 
め
に
殺
人
犯
が
稀
で
あ
っ
た
と
、
そ
う
し
た
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
か
ら' 
明
治
ま
で
は
日
本
の
人
民
、
庶
民
た
ち
は' 
大
変
貧
し
い
も
の
で
し
た
か
ら
、
間
引
き
し
た
。
嬰
児
殺
し
で
す
ね
。
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と
こ
ろ
が
真
宗
の
門
徒
に
限
っ
て' 
彼
ら
の
殆
ん
ど
が
恐
ら
く
貧
乏
人
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
の
間
引
き
と
い
う 
も
の
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
悪
人
正
機
を
と
な
え
た
親
戀
の
真
宗
に
お
い
て
、
ど
う
し
て
生
命
の 
尊
重
と
い
う
も
の
が' 
そ
の
よ
う
に
隅
の
隅
ま
で
徹
底
し
た
か
。
こ
の
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
世
界
の
平
和
の
哲
学
に
寄
与
す
る
何 
も
の
か
を
持
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
真
宗
の
機
の
深
信
、
す
な
わ
ち' 
自
分
は
悪
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
深
い
反
省' 
そ
の
よ
う
な
罪
悪
深
重
の
凡
夫
と
い
う 
自
覚
と
か
他
人
の
人
格
を
尊
ぶ
御
同
朋
御
同
行
の
精
神
、
 
そ
れ
が
人
を
殺
害
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
も
考
え
ら
れ
ま 
す
。
し
か
し
人
格
の
尊
重
と
か
自
分
が
つ
み
び
と
で
あ
る
と
い
う
意
識
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
真
宗
と
同
様
に
非
常 
に
徹
底
し
た
原
罪
感
と
か
他
人
の
人
格
を
尊
重
す
る
精
神
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と' 
真
宗
の
生
命
尊
重
の
伝
統
と 
い
う
も
の
を' 
単
に
榜
の
深
信
と
か
御
同
朋
御
同
行
の
精
神
だ
け
に
還
元
で
き
な
い
問
題
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
 
こ
れ
に
関
し
て' 
親
鸞
が
「
一
切
群
生
海
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
の
で
す
。
こ
の
親
鸞
が
呼
び
か
け
て
い 
る
一
切
群
生
海
と
い
う
の
は' 
単
に
生
き
も
の
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
草
木
国
土
山
河
大
地' 
そ
う
し
た
森
羅
万
象
す
べ 
て
が
一
切
群
生
海
と
し
て
の
概
念
に
包
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
親
鸞
に
お
け
る
御
同
朋
御
同
行
と
い
う
精
神 
は' 
単
に
人
間
同
志
の
御
同
朋
御
同
行
で
は
な
く
し
て
、
こ
の
「、
イ
ク
と
か
時
計
と
か
鉛
筆
と
か
宇
宙
に
あ
る
こ
れ
ら
す
べ
て
が
、
 
親
鸞
の
同
行
同
朋
と
し
て
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
こ
で
は
森
羅
万
象
が
す
べ
て
自
分
の
同
行
で
あ
る
。
人
間
だ 
け
が
同
朋
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
止
ま
ら
な
い
で'
森
羅
万
象
が
す
べ
て
こ
れ
同
行
で
あ
る
。
こ
う
い
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
 
親
鸞
に
お
い
て
は
、
人
間
以
外
の
も
の
も' 
「
そ
れ
」
で
は
な
く
し
て' 
「
汝
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で'
御
同
行 
御
同
朋
と
は' 
宇
宙
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
精
神
で
す
。
こ
の
宇
宙
全
体
が
す
べ
て
自
分
と
仲
間
な
の
だ
と' 
こ
の
よ
う
な
思 
想
が
恐
ら
く
真
宗
の
非
常
に
徹
底
し
た
生
命
尊
重
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
私
は
こ
の
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
 
こ
の
間' 
ア
ポ
ロ
十
一
号
が
月
に
到
着
し
た
と
き
に' 
N
N
1¢
テ
レ
ビ
で
座
談
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
我
々
の
生
命
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に
対
す
る
考
え
方
と
い
う
も
の
も
何
か
変
っ
て
く
る
の
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
あ
る
人
が
ポ
ツ
ン
と
い
い
ま
し
た
。
私
は 
そ
の
こ
と
ば
が
非
常
に
コ
ツ
ン
と
当
る
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
 
日
本
の
謡
曲
に
で
て
き
ま
す
よ
う
な
、
 
草
木
国
土
山
河
大
地
ま
で
も
成
仏
す
る
と
い
う
思
想
は
、
 
イ
ン
ド 
の
古
代
仏
教
に
お
い
て
は
出
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
思
想
が
よ
う
や
く
出
て
く
る
の
は
、
中
国
仏
教
で
、
六
世
紀
の
初
め
ご
ろ
と 
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
思
想
が
ど
う
し
て
出
て
き
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
仏
教
の
法
と
い
う
も
の
が
本
当
に
普
遍
的
な
も
の
で 
あ
る
た
め
に
は
、
単
に
人
間
界
に
通
用
す
る
だ
け
で
は
な
く
て' 
宇
宙
す
べ
て
に
通
用
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
 
そ
う
い
う
法
の
普
遍
性
と
い
う
理
論
的
な
要
求
か
ら' 
で
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
て
、
そ
れ
が
最
も
盛
ん
に
な
り
ま
す
の
は
日
本
で
あ
り
ま
す
が' 
そ
の
日
本
に
お
け
る
一
つ
の 
エ
ポ
ッ
ク
を
な
す
の
は
、
 
鎌
倉
新
仏
教
の
人
達
で
す
ね
。
親
鸞
に
お
い
て
然
り
、
道
元
に
お
い
て
然
り' 
日
蓮
に
お
い
て
然
り
。
親
鸞
に
お
い
て
は
、
単
に 
理
論
的
な
要
請
で
は
な
く
し
て' 
慈
悲
と
い
う
要
請
か
ら
展
開
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
ね
。
如
来
の
慈
悲
、
仏
の
慈 
悲
と
い
う
も
の
が
、
本
当
に
広
大
無
辺
で
、
普
遍
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば' 
単
に
人
間
界
に
普
遍
す
る
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
 
も
の
い
わ
ぬ
山
河
大
地
草
木
国
土'
こ
れ
ら
宇
宙
す
べ
て
に
遍
満
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
わ
け
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う 
な
慈
悲
の
要
請
か
ら' 
山
河
大
地
草
木
国
土
ま
で
も
悉
皆
成
仏
す
る
と
い
う
思
想
が
出
て
き
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
う
な
り
ま 
す
と' 
今
日' 
平
和
の
思
想
を
考
え
る
場
合
に' 
こ
の
よ
う
な
山
河
大
地
草
木
国
土
と
共
に
自
分
が
あ
る
。
宇
宙
の
森
羅
万
象
と 
共
な
る
御
同
朋
御
同
行' 
こ
う
い
う
徹
底
し
た
親
鸞
の
精
神
と
い
う
も
の
が
、
大
変
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
 
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
性
原
理
と
い
う
の
は
、
私
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
こ
れ
は
空
間
が
す.
へ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー 
だ
と
い
う
の
だ
そ
う
で
す
ね
。
そ
し
て
こ
の
マ
イ
ク
な
ら
、
こ
の
マ
イ
ク
は
そ
う
し
た
空
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
一
つ
の
集
中
し
た 
も
の
だ
と
い
う
の
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
申
し
ま
す
と' 
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
の
を
何
か
生
命
と
い
う
も
の
に 
置
き
か
え
て
み
ま
す
と' 
宇
宙
の
す
べ
て
が
生
命
に
あ
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
仏
教
で
は-
切
皆
空
95
と
い
う 
そ
し
て
そ
の
空
に
す
べ
て
の 
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
と
す
る
と
ゝ
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
こ
の
よ
う 
な
考
え
方
、
つ
ま
り
近
代
科
学
者
の
考
え
方
と
い
う
も
の
は
、
仏
教
の
こ
う
い
う
空
観
に
近
づ
い
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
か
。
 
そ
の
よ
う
な
場
合
に' 
親
鷲
の
単
に
人
間
だ
け
で
な
く'
森
羅
万
象
を
も
「
そ
れ
」
と
し
て
で
は
な
く
、
「
汝
」
と
す
る
精
神' 
御
同
朋
御
同
行
と
い
う
の
は' 
単
に
人
間
界
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
だ
。
宇
宙
に
お
け
る
す
べ
て
の
も
の
が
自
分
の
仲
間
で
あ
り' 
友 
達
な
の
だ
、
 
こ
の
よ
う
な
一
切
群
生
界
へ
の
呼
び
か
け
、
こ
の
精
神
が
只
今
当
面
す
る
平
和
の
問
題
に
対
し
、
大
き
な
一
つ
の
光 
に
な
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
る
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は' 
日
本
古
来
の
神
道
あ
た
り
も
、
私
は
こ
れ
か
ら
一
つ
の
光
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。
 
神
社
は
構
成
上
か
ら
も
自
然
と
一
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
や
が
て
宇
宙
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
糸
口
が
見
出
さ
れ
る
の 
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
神
道
の
発
言
力
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
。
と
に
か
く
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
自
然
が 
著
し
く
欠
落
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
キ
リ
ス
ト
教
精
神
か
ら
展
開
し
た
ヨ
ーロ
ッ
パ
文
化
だ
け
で
は
も
う
平
和
の
問
題
は
解
決 
さ
れ
な
い
の
だ' 
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
考
え
て
み
た
わ
け
で
す
。
以
上' 
現
代
の
い
ろ
い
ろ
な
課
題
と
対
応
さ
せ
な
が
ら
、
親
鷲
の
発
想
法
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
た
。
こ
れ
に 
つ
い
て
は
ま
た
種
々
の
異
論
も
あ
る
か
と
存®
ま
す
が' 
と
に
か
く
私
は
本
日' 
親
鸞
の
発
想
法
と
し
て
五
つ
ば
か
り
を
取
り
あ
げ
て
み
た
わ
け
で
す
〈
木e
は
、
昭
和B
十H
年
十
一
月
、K
宗
学
会
大
会
に
お
け
る
誰
演
の®
®
を
、
加
垂
性
正
さn
た
も
の
で
す•)
執筆者住所が掲載されているため 
リポジトリ非公開とする。
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